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Tujuan penelitian ini, yaitu (1) mendeskripsikan unsur-unsur yang 
membangun novel Eliana Serial Anak-Anak Mamak karya Tere Liye, (2) 
mendeskripsikan aspek sosial novel Eliana Serial Anak-Anak Mamak karya Tere 
Liye dengan tinjauan sosiologi sastra. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian 
ini adalah aspek sosialdalam novel ESAM karya Tere Liye. Data penelitian ini 
adalah kata, frasa, kalimat, dan paragraf serta peristiwa yang ada dalam novel 
Eliana karya Tere Liye. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 
novel Eliana karya Tere Liye. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 
berupa artikel dan data-data yang bersumber dari buku acuan yang berhubungan 
dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
yaitu teknik pustaka dan teknik catat. Validitas data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik trianggulasi data. Teknik analisi data penelitian ini adalah 
metode dialektika. 
Hasil penelitian berdasarkan analisis struktural novel ESAM dapat 
diperoleh tema novel adalah petualangan. Alur novel ESAM, yaitu alur maju. 
Tokoh-tokoh yang dianalis dalam penelitian ini adalah tokoh utama, yaitu Eliana 
dan tokoh lainnya, yaitu Syahdan (Bapak), Nur (Mamak), Marhotap, Johan, dan 
PamanUnus. Latar pada novel ESAM dibagi tiga bagian, yaitu latar tempat 
Lembah Bukit Barisan, latar waktu terjadi sekitar tahun 1974 sampai dengan 
tahun 1994, latar sosial, yaitu kehidupan masyarakat miskin serta potret 
pendidikan yang kurang sarana dan pasarana dari pemerintah. 
Hasil penelitian berdasarkan aspek sosial dalam novel ESAM dengan 
menggunakan pendekatan sosiologi sastra ditemukan tiga jenis aspek sosial, yaitu 
(1) masalah kemiskinan, (2) masalah lingkungan hidup, dan (3) disorganisasi 
keluarga. Aspek sosial kemiskinan keluarga Eliana dan kemiskinan warga 
kampung, itu yang membuat Johan menjanjikan akan keuntungan. Masalah 
lingkungan hidup yaitu dampak dari penambangan pasir yang mengakibatkan 
banjir bandang. Disorganisasi keluarga terjadi ketika Eliana merasa bahwa 
Mamak tidak sayang, tapi akhirnya Eliana menyadari dari sikap Mamak yang 
tegas terhadap dirinya. 
Kata kunci: aspek sosial, novel Eliana, sosiologi sastra, bahan ajar sastra di SMA. 
